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[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions: Answer all eight [8] questions. 
 
[Arahan: Jawab semua lapan [8] soalan.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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INSTRUCTION: You can use well-described diagrams where appropriate instead of 
words to explain your work; but the final answer must be written in a full sentence.  
Unless otherwise stated by the question, you may use the scientific calculator for the 
computation of P(n,r) and C(n,r). 
Question 1 
For each of the following problems, describe the task and subtasks and then solve it by 
using the addition and/or multiplication principles. 
 
(a) In how many ways can you select a mathematics book if there are four books on 
Calculus, five books on Probability and eight books on Linear Algebra to choose 
from?  
 
(b) In how many ways can a woman choose an outfit if she has ten blouses, five skirts, 
three low-heeled and four high-heeled shoes, and an outfit comprises of a blouse, a 
skirt and a pair of shoes.  
[ 15 marks ] 
 
ARAHAN: Anda boleh menggunakan gambar rajah yang diterangkan dengan jelas di 
sebalik perkataan untuk menjelaskan jalan kerja anda; tetapi jawapan akhir mesti ditulis 
dalam satu ayat penuh. Anda boleh menggunakan kalkulator saintifik untuk pengiraan 




Bagi setiap masalah berikut, terangkan tugas dan tugasan kecil dan kemudian 
selesaikannya dengan menggunakan prinsip penambahan dan/atau prinsip pendaraban. 
 
(a) Dalam berapa carakah anda boleh memilih sebuah buku matematik jika terdapat 
empat buah buku tentang Kalkulus, lima buah buku tentang Kebarangkalian dan 
lapan buah buku tentang Aljabar Linear untuk dipilih?  
 
(b) Dalam berapa carakah seorang wanita boleh memilih suatu pakaian jika dia 
mempunyai sepuluh helai blaus, lima helai skirt, tiga pasang kasut bertumit 
rendah manakala empat pasang bertumit tinggi dan suatu pakaian terdiri 
daripada satu helai blaus, satu helai skirt dan sepasang kasut.  
[ 15 markah ] 
 
For question 2, you can write the solutions using simple sentences/phrases containing 




(a) Ali, Bakar, Chuah, Dina, Emilia, Faizah, Guna, Halim and Idris are in a room 
where five of them are standing in a row for their picture to be taken. In how many 
ways can this be done if:  
 
(i) both Emilia and Guna are in the picture? 
 
(ii) neither Emilia nor Faizah are in the picture? 
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(iii) Dina is on the left end and Emilia is on the right end? 
 
(iv) Ali or Bakar (but not both) are in the picture? 
 
(v) Emilia and Guna are in the picture standing next to each other? 
 
(b) Find the number of subsets of S = {1,2,3,.....,10}  containing exactly: 
 
(i) three elements, all of them even.  
 
(ii) five elements, two of them 3 and 4. 
 
(iii) five elements, including 3 or 4 but not both.  
 
(iv) four elements, but neither 3 nor 4.  
 
(v) four elements, the sum of which is odd.  
[ 30 marks ] 
 
Bagi soalan 2, anda boleh menulis penyelesaian menggunakan ayat mudah / frasa yang 
mengandungi P(n,r) dan C(n,r) dengan bantuan gambar rajah. Tiada penjelasan yang 




(a) Ali, Bakar, Chuah, Dina, Emilia, Faizah, Guna, Halim dan Idris berada di dalam 
sebuah bilik di mana lima daripada mereka berdiri dalam satu barisan bagi 
gambar mereka diambil. Dalam berapa carakah ini boleh dilakukan jika:  
 
(i) kedua-dua Emilia dan Guna berada di dalam gambar? 
 
(ii) tiada Emilia mahupun Faizah di dalam gambar? 
 
(iii) Dina di hujung kiri dan Emilia di hujung kanan? 
 
(iv) Ali atau Bakar (tetapi bukan kedua-duanya) berada di dalam gambar? 
 
(v) Emilia dan Guna berdiri bersebelahan di dalam gambar? 
 
(b) Cari bilangan subset dari S = {1,2,3,.....,10}  yang mengandungi dengan tepat: 
 
(i) tiga elemen, kesemuanya genap.  
 
(ii) lima elemen, dua daripadanya 3 dan 4. 
 
(iii) lima elemen, termasuk 3 atau 4 tetapi bukan kedua-duanya.  
 
(iv) empat elemen, tetapi tiada 3 mahupun 4.  
 
(v) empat elemen, yang hasiltambahnya ganjil.  








(a) Use the binomial theorem to expand  
4
22x y .  
 
(b) (i) Which row of Pascal’s Triangle is 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 
10,1? 
 
 (ii) What would be the row below the one in (i)? 
 
(c) A collected term in the expansion of     11( )m a n i s  has coefficient 11. How 
many collected terms will have that coefficient?  
[ 35 marks ] 
Soalan 3 
 
(a) Gunakan teorem binomial untuk mengembangkan  
4
22x y .  
 
(b) (i) Barisan segitiga Pascal yang manakah ialah 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 
120, 45, 10,1? 
 
 (ii) Apakah barisan yang berada di sebelah bawah barisan dalam (i)? 
 
(c) Suatu sebutan terkumpul di dalam kembangan (m+ a+ n+ i + s)11  mempunyai 
koefisien 11. Berapakah sebutan terkumpul yang mempunyai koefisien tersebut?  
 
[ 35 markah ] 
Question 4 
 
(a) There are 5 girls and 5 boys to be seated in a circle. How many arrangements are 
there if among them is Girl X who wants neither Boy Y nor Boy Z to be beside 
her.  
 
(b) How many distinct arrangements of the letters in the word ANNYEONGHASEYO 
if each arrangement must begin and end with a vowel?  




(a) Terdapat 5 budak perempuan dan 5 budak lelaki untuk didudukkan dalam satu 
bulatan. Terdapat berapa susunankah jika di antara mereka ialah Budak 
Perempuan X yang tidak mahu bersebelahan dengan Budak Lelaki Y mahupun 
Budak Lelaki Z.  
 
(b) Berapakah susunan berbeza bagi huruf-huruf dari perkataan 
ANNYEONGHASEYO jika setiap susunan mesti bermula dan berakhir dengan 
huruf vokal? 









(a) A vending machine dispensing books of stamps accepts only 1-dollar coins, $1 
notes and $5 notes.  
 
(i) Find a recurrence relation for the number of ways to deposit n dollars in the 
vending machine, where the order in which the coins and notes are 
deposited matters.  
 
(ii) What are the initial conditions? 
 
(iii) How many ways are there to deposit 10 dollars for a book of stamps? 
 
(b) (i) Find a solution to the recurrence relation a(n) =1.05a(n -1) with an initial 
condition a(0)=10000, i.e. give a formula for a(n) in terms of n. 
 
 (ii) Describe an application in which the type of recurrence relation is used.  
 




(a) Suatu mesin layan diri yang mengeluarkan buku setem hanya menerima syiling 1 
dolar, wang kertas $1 dan wang kertas $5.   
 
(i) Cari suatu hubungan jadi semula untuk bilangan cara mendeposit n dolar 
ke dalam mesin layan diri tersebut, yang mana urutan terhadap syiling dan 
wang kertas yang didepositkan adalah penting.  
 
(ii) Apakah syarat-syarat awal? 
 
(iii) Berapakah cara mendeposit 10 dolar untuk buku setem? 
 
(b) (i) Cari penyelesaian bagi hubungan jadi semula a(n) =1.05a(n -1) dengan 
syarat awal a(0)=10000, i.e. beri rumus bagi a(n) dalam sebutan n. 
 
(ii) Huraikan satu aplikasi yang mana jenis hubungan jadi semula ini 
digunakan.   


















(a) There are ten identical pillow cushions in the living room. Salmah removes the 
covers of these ten cushions to wash. After they are all dry, she puts the covers 
back onto the cushions. Find the number of ways that she can put four of the 
covers onto their original cushions while six others onto different cushions. 
 
(b) There is an unlimited supply of white, pink and yellow napkins for a party. How 
many ways can the caterer arrange a set of 20 napkins if: 
 
 (i) it is acceptable to have no napkins of a particular colour? 
 
 (ii) there must be at least one napkin of each colour? 
 
 (iii) there must be more than 3 of each colour napkin? 




(a) Terdapat sepuluh kusyen yang seiras di ruang tamu. Salmah menanggalkan semua 
sepuluh sarung kusyen ini untuk dicuci. Selepas semuanya kering, dia 
menyarungkan semula sarung-sarung tersebut pada kusyen. Cari bilangan cara 
dia boleh menyarungkan empat sarung ke kusyen asal manakala enam lagi ke 
kusyen yang lain.  
 
(b) Terdapat  bekalan napkin putih, merah jambu dan kuning yang tidak terhad untuk 
suatu majlis. Berapakah cara katerer boleh menyusun suatu set 20 napkin jika: 
 
 (i) dibenarkan untuk tidak mengandungi napkin dengan warna tertentu? 
 
 (ii) mesti ada sekurang-kurangnya satu napkin bagi setiap warna? 
 
 (iii) mesti ada lebih daripada 3 napkin bagi setiap warna? 




(a) Create a generating function to find the number of ways a mother can distribute 
twelve apples to her three children, Aida, Ahmad and Akim if Aida gets at least 
four apples, Ahmad gets more than two but an even number of apples, and Akim 
gets an odd number of apples but no more than five. Do not expand the function 
but explain how you will get the answer. 
 
(b) There are ten different-coloured nail polish on a dressing table. If Laila wants to 
polish her finger nails for a night out with friends, how many choices of colours 
does she have if she is considering at least two colours but she does not mind if 
each finger nail is polished with a different colour. (We are not concerned with 
how the nails are polished.)  








(a) Bina suatu fungsi penjana untuk mencari bilangan cara seorang ibu boleh 
mengagihkan duabelas biji epal kepada tiga anaknya, Aida, Ahmad dan Akim jika 
Aida mendapat sekurang-kurangnya empat biji epal, Ahmad mendapat lebih dari 
dua biji epal tetapi dengan bilangan genap, dan Akim mendapat bilangan epal 
yang ganjil tetapi tidak lebih dari lima biji. Jangan kembangkan fungsi tersebut 
tetapi terangkan bagaimana anda akan mendapatkan jawapannya.  
 
(b) Terdapat sepuluh pengilat kuku di atas sebuah meja solek. Jika Laila mahu 
mengilatkan kuku jari tangannya untuk keluar malam bersama kawan-kawan, 
berapakah cara yang ada jika dia mempertimbangkan sekurang-kuranya dua 
warna tetapi dia tidak kisah jika setiap kuku jari tangannya dikilatkan berlainan 
warna. (Kita tidak mempedulikan cara kuku dikilatkan.)  




(a) Use the inclusion-exclusion principle to determine the number of positive integers 
not exceeding 1000 that are not divisible by 4, 6 and 9.  
 
(b) Let A be any set of exactly 20 distinct integers chosen from the arithmetic pro- 
gression, 1, 4, 7, . . . , 97, 100. Prove that there must be at least two distinct 
integers in A whose sum add up to 104. 





(a) Gunakan prinsip rangkuman-pengecualian untuk menentukan bilangan integer 
positif tidak melebihi 1000 yang tidak terbahagi oleh 4, 6 dan 9.  
 
(b) Biar A sebagai sebarang set mengandungi tepat 20 integer berbeza yang dipilih 
dari janjang aritmetik 1, 4, 7, . . . , 97, 100. Buktikan bahawa mesti ada sekurang-
kurangnya dua integer berbeza dalam A yang mana hasiltambahnya adalah 104. 
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